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Catalan Review publishes articles on a variety of subjects. Some 
issues are monographs, dedicated to a single author, a group of aut-
hors, or a particular subjecti these have been compiled by one or more 
editors, and have a specific title. 
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Volume 2.1 
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Qune 1986). Homage to]. V Foix. Ed. Josep Roca-Pons. 
(December 1986). 
Qune 1987). 
(December 1987). Homage to MeTcè RodoTeda. Ed. 
J aume Martí-Olivella. 
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(1993). Woman, HistoTY and Nation in the WOTks ol 
MontserTat Roig and Maria Aurèlia Capmany. Ed. 
Jaume Martí-Olivella. 
(1994)· 
(1995)· 
(1995). Sociolinguistics. Eds. Milton Azevedo, Albert 
Bastardas, Emili Boix, and Paul O'Donnell. 
Volume 10.1-2 (1996). Pere Calders and His Contemporaries. Eds. 
Manuel Duran and Bernat Puigtobella. 
This index is divided into six sections for greater convenience. The 
first section is an author index of articles, original works, and biblio-
graphies. This is followed by a thematic index of the same material. 
There is a separate index for each of the following sections: transla-
tions, listed by translator; book reviews, by author of the book; book 
reviewers; and cultural information from Catalan speaking lands, by 
author. 
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ABELL6, Montserrat. "Poems." Trans. Montserrat Abelló [Revised by 
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BALLESTEROS, Isolina. "The Feminism (Anti-Feminism) According to 
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BIHLER, H~inrich. "Salvador Espriu, evocador del món escultòric de 
Maria Angels Freixanet." 8.1-2 (1994): 41-64-
BOEHNE, Patricia. "J.v. Foix and the Civil War, 1936-1939." LI (1986): 
25-49· 
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BOIX l FUSTER, Emili. "Catalan Communicative Styles: Involvement in 
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Bou, Enric. "Imperialism and the Fantastic: The Case of Pere 
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---o "'Relació' i 'Cobles de la conquista dels fransesos': Textos anò-
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BROCH, Alex. "Maria Aurelia Capmany i Montserrat Roig o el temps 
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BROWN, Kenneth. "Poesies del barroc català exhumades d'un cançoner 
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BUCKLEY, Ramon. "Montserrat Roig: The Dialectics of Castration." 
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BUSQUETS l GRABULOSA, Lluís. "Tres cartes de Pere Calders a Xavier 
Benguerel (1940-1941)." 10.1-2 (1996): 63-75. 
BUSQUETS, Loreto. "The Unconscious in the Novels of Mercè 
Rodoreda." 2.2 (1987): IOl-I? 
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BUTINYA, Júlia. "Contra veritat escriure, no.m par sie loor." 5.2 (1991): 
47-54· 
CALDERS, Pere. "Catalans about the World." Trans. Josep M. Sobrer. 
10.1-2 (1996) : 95-96. 
--- o "Due for a Visit." Trans. Josep M. Sobrer. 10.1-2 (1996): III-14. 
---o "For a Better Tomorrow." Trans. Josep M. Sobrer. 10.1-2 (1996): 
103. 
---o "Last Will and Testament of 'The Hyena.'" Trans. Josep M. 
Sobrer. 10.1-2 (1996) : 99-101. 
---o "A Military Incident." Trans. Nathaniel Smith. 10.1-2 (1996): 89-90. 
---o "Rebellion on the Roof." Trans. Deborah Bonner. 10.1-2 (1996): 79-
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---o "Subtle Invasion." Trans. Josep M. Sobrer. 10.1-2 (1996): 97-98. 
--- o "Things Apparently Intranscendent." Trans. Kathleen McNerney. 
10.1-2 (1996): 91. 
- - -o "The Tree in my House." Trans. Nathaniel Smith. 10.1-2 (1996): 93-
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--- o "The Two of Us." Trans. Josep M. Sobrer. 10.1-2 (1996): 105-10. 
---o "La tristesa com a estil." 10.1-2 (1996): 305-08. 
CANALS, Xavier, and Maria José COROMINAS. "J.v. Foix i els artistes 
plàstics." LI (1986): 51-59. 
CASALS COUTURIER, Montserrat. "El 'Rosebud' de Mercè Rodoreda." 
2.2 (1987): 27-47. 
CASANOVAS l CODINA, Joan. "Introduction for Pedro Esteve's 
Socialismo anarquista: La ley, la violencia, el anarquismo, la revo-
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---o "Pedro Esteve (Barcelona 1865 - Weehauken, N.J. 1925): A Catalan 
Anarchist in the United States." 5.1 (1991): 57-77. 
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CHARLON, Anne. "Dona, catalana, i a més noveHista." 7.2 (1993): 41-56. 
COCOZZELLA, Peter. "Ausiàs March's Sainted Eros: A Model of 
Christian Syncretism." p (1991): 79-93. 
---o "Giovanni Verga and Narcís Oller: Points of Affinity." 3-2 (1989): 
45-58. 
---o "La visió tràgica a la poesia de Salvador Espriu: Assaig d'una defi-
nició." 1.2 (1986): 9-21. 
---o "Salvador Espriu i la seva 'forma enciclopèdica': Aspectes d'un 
sincretisme literari." 7.1 (1993): 37-49· 
COLMEIRO, José F. "Stretching the Limits: Pedrolo's Detective 
Fiction." 3-2 (1989): 59-70. 
COLL, Jaume. "Carner's Poesia: Aspects of the Internal History of the 
Text." 6.1-2 (1992): 191-223. 
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---o "Els llibres de poesia de Josep Carner." 6.1-2 (1992): II-163. 
---o "A Note on the Studies." Studies on Josep Carner. 6.1-2 (1992): 9-10. 
COROMINAS, Joan M. "Menéndez y Pelayo and the Catalan 
Renaixença." 1.2 (1986): 23-41. 
COROMINAS, Juan, CM.F. "The Joglar a lo Diví in the Life and Work 
of Ramon Llull." 4.1-2 (1990): 179-200. 
COROMINAS, Maria José, and Xavier CANALS. "J.v. Foix i els artistes 
plàstics." LI (1986): 51-59. 
CORTADA, James N. "Spain, Salient Problems of Catalan Economy." 
8.1-2 (1994): 91-144. 
DAVIs, Kathleen, E. "The 'Cosmorama' of Barcelona: Social Mobility 
in La febre d'or." 9.1 (1995): 33-46. 
DENISSENKO, Gala. "Alguns aspectes del carnaval set-centista barcelo-
ní, segons Francesc Tegell." 9.1 (1995) : 47-59. 
DOLL, Kristine. "Towards a Revaluation of Joan Alcover's Elegies." 2.1 
(1987): 69-84. 
---o "The Traditional and the Visionary in the Works of Gabriel 
Alomar." 9.1 (1995): 61-71. 
DOLS l SALAS, Nicolau A. "Situació glotopolítica a Catalunya Nord." 
8.1-2 (1994): 145-52. 
DONAHUE, Moraima de Semprún. "The Catalan Poetry of Manuel 
Duran." 5-l (1991): 197-219. 
---o "Poetic Rhythm in Pere Calders' Short Stories." 10.1-2 (1996): 
167-80. 
DOYLE, Hope N. "Attitudes toward Bilingualism among Youths in 
Barcelona." 9.2 (1995): 173-97· 
DUPLAA, Christina. "Bibliografia: Montserrat Roig." 7.2 (1993): 219-20. 
---o "El testimoni i la recuperació de la memòria." 7.2 (1993): 137-49. 
DURAN, Manuel. "Humor, seny, ironia i fantasia en Pere Calders." 
10.1-2 (1996): I27-40. 
---o "An Introduction to Ramon Llull's The Book of the Beasts." 4.1-2 
(1990): 395-407. 
---o "J.v. Foix: 'There are Poets, the Best Ones, Who Can Milk 
Celestial Cows.'" LI (1986): 61-78. 
---o "Josep Carner in Mexico: As l Remember Him." 6.1-2 (1992): 421-28. 
---o "Pere Calders, a Writer for All Seasons." 10.1-2 (1996): 13-26. 
---o "Ramon Llull: An Introduction." 4.1-2 (1990): II-29. 
---o "Ramon Xirau: From Poetry to Metaphysics." 2.1 (1987): 85-99. 
EDO l BASTÉ, Graciel-la. "Erotisme i temps a Salvatge cor de Carles 
Riba." 2.1 (1987): IOI-IO. 
ESPADALER, Anton M. "Josep Carner i el Tirant lo Blanch." 6.1-2 
(1992): 393-99· 
ESPINÓS FELIPE, Joaquim. "El fons metafòric de l'imaginari bartrià." 
9.1 (1995): 73-80. 
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ESPÓSITO, Anthony P. "Bilingualism, Philology, and the Cultural 
Nation: The Medieval Monolingual Imaginary." 9.2 (1995): 125-39. 
ESTELLÉS, Vicent Andrés. "Horatians, LXX." Trans. Nathaniel B. 
Smith. J.I (1989): 184-89. 
---o "Poems." Trans. Nathaniel B. Smith. 9.1 (1995): 170-83. 
ESTRUCH TOBELLA, Joan. "El català en la narrativa castellana escrita a 
Catalunya. Els casos de Mendoza, Marsé i Vazquez Montalban." 
8.1-2 (1994): 153-60. 
FAYAD, Mona. "The Process of Becoming: Engendering the Subject in 
Mercè Rodoreda and Virginia Woolf." 2.2 (1987): II9-29. 
FERRAN, Jaume, and Josep ROCA-PONS. "J.v. Foix: An Introduction." 
LI (1986): II-I9. 
FERRATER, Gabriel. "An Excessive Sunset." Trans. Josep M. Sobrer. J.I 
(1989): 174-75· 
--- o "Faith." Trans. Josep M. Sobrer. 3.1 (1989): 180-81. 
---o "Fingers." Trans. Josep M. Sobrer. J.I (1989): 178-79. 
---o "Idols." Trans. Josep M. Sobrer. 3.1 (1989): 182-83. 
--- o "Possessed." Trans. Josep M. Sobrer. J.I (1989): 172-n 
---o "Woods." Trans. Josep M. Sobrer. 3.1 (1989): 176-77. 
FIGUERAS I DILME, Pilar. "The Dialectic Conception of Life and 
Reality in La Plaça del Diamant: The Genesis of the Active 
Subject." P (1991): 79-88. 
FOIX, J.v. "Poems of J.v. Foix Included in This Volume." LI (1986): 338-
39· 
---o "Selected Bibliography." LI (1986): 330-37. 
---o "Selection of Foix's Poems." Trans. Patricia Boehne. LI (1986): 273-
91, 298-325· 
---o "Selection of Foix's Poems." Trans. David Rosenthal. LI (1986): 
292-97. 
--- o "Works by J.v. Foix." LI (1986): 327-29. 
FONTANA, Josep. "Speech in Honor of Pierre Vilar." J.I (1989): 192-94. 
FUSTER, Felícia. "And If (Excerpts) ." Trans. Kathleen McNerney. p 
(1989): 230-41. 
---o "And More (Excerpts)." Trans. Kathleen McNerney. p (1989): 
250-51. 
---o "And What Do You Say (Excerpts)." Trans. Kathleen McNerney. 
p (1989): 242-49. 
GARÍ, Joan, and Lluís MESEGUER. "Publicitat i música. La metàfora en 
els nous discursos literaris catalans." 8.1-2 (1994): 161-92. 
GASÒLIBA, Carles A. "L'economia catalana avui." 1.2 (1986): 43-48. 
GIFRA I ADROHER, Pere. "Gil Foix i Silas Lapham: El petitburgès vist 
per Narcís Oller i William Dean Howells." P (1991): 55-63. 
GILABERT, JoanJ. "Icària, Icària: From Utopian Dreams to Anarchist 
Reality." 2.1 (1987): III-2L 
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GIMENO, Francisco, Brauli MONTOYA, and Manuela R. HERNANDEZ. 
"Historical Sociolinguistics: A Current Trend of Research." 9.2 
(1995): 291-315. 
GIMFERRER, Pere. "Saló Rosa." LI (1986): 21-23. 
---o "Solstice." Trans. Marguerite Feitlowitz. 3-2 (1989): 220-23. 
---o "Song." Trans. Marguerite Feitlowitz. 3-2 (1989): 216-19. 
---o "Traps." Trans. Marguerite Feitlowitz. 3.2 (1989): 210-15. 
GLENN, Kathleen M. "First Person Singular: Montserrat Roig and the 
Essay." 9.1 (1995): 81-90. 
---o "Muted Voices in Mercè Rodoreda's La meva Cristina i altres con-
tes." 2.2 (1987): 131-42. 
- --o "Rare Birds and Hardy Flowers: Mercè Rodoreda's La senyora 
Florentina i el seu amor Homer." 8.1-2 (1994): 193-209. 
---o "Reading and Writing the Other Side of the Story in Two 
Narratives by Carme Riera." 7.1 (1993): 51-62. , 
---o "Storytelling and Playacting in Montserrat Roig's L'Opera quoti-
diana." 7.2 (1993): 151-63. 
GONzALEZ-CASANOVAS, Roberto J. "Llull's Blanquerna and the Art 
of Preaching: The Evolution Towards the Novel-Sermon." 4.1-2 
(1990): 233-62. 
---o "Religious and Cultural Politics in Tirant lo Blanc: The 
Mediterranean Contexts of Chivalry." 5-I (1991): 95-120. 
---o "Western Narratives of Eastern Adventures: The Cultural Poetics 
and Politics of Catalan Expansion, 13°0-1500." 1.2 (1986): 2II-27. 
GRILLI, Giuseppe. "A partir d'Aloma." 2.2 (1987): 143-58. 
GUITART RIBAS, Maria. "Faust and the 'Cant Espiritual.'" 3-I (1989): 
85-97· 
HART, Patricia. "From Knight Errant to Ethical Hero to Flatfoot: The 
Development of the Detective in Catalan Fiction." 3-2 (1989): 71-93. 
---o "Here Lies Syncretism: Marvelous 'Seny' in Pere Calders' Aquí 
descansa Nevares." 10.1-2 (1996): 213-23. 
---o "Time to Fold Up and Die: Metafiction in És hora de plegar de 
Rafael Tasis." 7.1 (1993): 63-70. 
HERNANDEZ, Manuela R., Brauli MONTOYA, and Francisco GIMENO. 
"Historical Sociolinguistics: A Current Trend of Research." 9.2 
(1995): 291-315. 
HURTLEY, J.A. "On the Arrival of Mrs. Dalloway: Badalona 1930." 5-I 
(1991): 121-32· 
IBARZ, Toni. "'Working with Digui, digui .. .': La preparació d'un curs 
comunicatiu de català." 8.1-2 (1994): 229-37. 
JANER, Maria de la Pau. "Introducció al tema de la metamorfosi als 
contes meravellosos catalans." 8.1-2 (1994): 239-44. 
JOHNSTON, Mark D. "Literacy, Spiritual Allegory, and Power: Llull's 
Libre de l'orde de cavalleria." 4.1-2 (1990): 357-76. 
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JULIÀ, Lluïsa. "Invasió subtil i altres formes de rebel·lió." 10.1-2 (1996): 
155-65. 
KIRSNER, Robert. "Contemporary Catalonia as an Enigma." 3.1 (1989): 
99-108. 
KWBACK, William. "Joaquim Xirau: The Philosopher of Love." 3.1 
(1989): 109-22. 
---o "Ramon Llull: The Dialogue of Love and Faith." 4.1-2 (1990): 85-
96. 
---o '''Tenderness for the Finite': Reflections on the Philosophy of 
Josep Ferrater Mora." 1.2 (1986): 49-68. 
LITVAK, Lily. "The Birth of the Idea of Pan-Latinism in Catalonia." 2.1 
(1987): 123-39. 
LLINARÈS, Armand. "Les Dignités divines dans Le Libre de contem-
plació." 4·1-2 (1990): 97-123. 
LLULL, Ramon. "The Book of the Beasts." Trans. David Rosenthal. 
4.1-2 (1990): 409-50. 
LUNN, Patrici a v., and J. W. ALBRECHT. "A Note on the Language of 
La Plaça del Diamant." 2.2 (1987): 59-64. 
MALÉ l PEGUEROLES, Jordi. "Una tipologia poètica de Carles Riba als 
Escolis." 8.1-2 (1994): 245-64. 
MANENT, Marià. "A Note on J.v. Foix." 1.1 (1986): 79-81. 
MARÇAL, Maria-Mercè. "The Eight of March." Trans. Kathleen 
McNerney. 1.2 (1986): 154-57. 
---o "Witch in Mourning." Trans. Kathleen McNerney. 1.2 (1986): 152-
53· 
MARÍ, Isidor. "L'estandardització del català, als deu anys del Segon 
Congrés Internacional de la Llengua Catalana." 9.2 (1995): 77-95. 
MARÍN, Marta. "Barcelona, geografia iniciàtica." 7.2 (1993): 57-69. 
MARTÍ l CASTELL, Joan. "La . llengua catalana al Principat de 
Catalunya." 2.1 (1987): 141-59. 
---o "La llengua catalana al Principat de Catalunya en el passat." p 
(1991): l33-43· 
MARTÍ-LóPEZ, Elisa. "Jacme March i el ressorgiment de l'ideal troba-
doresc al segle XIV. Anàlisi de Lo debat entre Honor e Delit." 3-2 
(1989): 95-124. 
MARTí-OLIVELLA, Jaume. "L'escriptura femenina catalana: Vers una 
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---o "Foreword." Woman, History and Nation in the Works oi 
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---o "I Reach for You." Trans. Wayne Cox, and Lourdes Manyé i 
Martí. 7.1 (1993): 130-31. 
---o "Right Now." Trans. Lynette McGrath, and Nathaniel B. Smith. 
1.2 (1986): 150-51. 
---o "Save My Eyes." Trans. Wayne Cox, and Lourdes Manyé i Martí. 
7.1 (1993): 124-25. 
---o "Silently." Trans. Wayne Cox, and Lourdes Manyé i Martí. 7.1 
(1993): 126-27. 
---o "The Woods, Once So Close." Trans. Lynette McGrath, and 
Nathaniel B. Smith. 1.2 (1986): 146-47. 
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